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Dawn of the amphora: the emergence 
of maritime transport jars in the Early 
Bronze Age Aegean
Peter M. Day and David E. Wilson
Abstract
In the early part of the Early Bronze (EB) II period, the Aegean world sees the appearance of 
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Introduction
In the early part of Early Bronze (EB) II, the Aegean saw the appearance of the collared 
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EB II transport jars at Poros-Katsambas, Akrotiri and Ayia Irini
Poros-Katsambas (Crete)
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Melian dark painted (including broad-streak painted) (see Fig. 5)
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Transport jars in the EB II Aegean: chronology, function and social 
practice
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